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1. 大學入試 政第
1. 戰後 日本 大훌入試制度의 섬훌(資料 2)
2. 近年의 入試政策
(1) 臨時敎育憲議會
@ 제 1차 答랴J (1985년 6월)
·학력사회 폐해의 시정
• 대학입학자 선발제도의 개혁
• 대학입학 자격의 확대
「偏差↑直 個重의 受驗鏡爭에 따른 戰좀를 시정하기 위하여， 各大學은 각각 자유스럽게 개성
적인 入學者 선발을 위한 入試 改草에 매진할 것을 요청한다‘
또한， 현행 國公立大學의 공통 1차시험에 대신하여， 國公私立을 불문하고 各大學이 자유롭
게 이용할 수 있는 r공통테스트」를 새롭게 창설한다.
이 공통테스트의 실시를 위하여 國公私立의 各大學이 대퉁한 입장에서 이용할 수 있고 고둥
학교 관계자가 참여할 수 있도록 대학입시센타의 설치 형태나 기능에 대하여 검토하고 그 개
혁을 추진한다.
이와 더불어 各大學 入試 담당기능의 강화， 진로 지도의 개선， 국립대학 수험 기회의 복수
환， 高等學校 뺑뽕찬 졸업생 등의 배려에 관해서도 개혁을 추진한다. J
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문부성 〔大學入試改훌協議會〕가 구체안을 검토
(1988년 2월 최종보고 〔大學入試 改華에 관하여)
*〔大學入試센타시험〕의 실시
(1990년 1월에 제 1회 시험)
(대학업시센타의 업무)
(1) 대학 입학을 지원하는 者의 고등학교 단계에 있어서 기초적인 학습 달성 정도를 판정하
는 것을 주된 목척으로 하고， 대학이 공동으로 실시하는 시험 (대학입시센타시험) 문제의 작성
및 채점， 그 외에 일괄 처리하는 것이 적당한 업무
(2) 대학 업학자 선발 방법의 개선에 관한 조사 연구
(3) 대학 입학을 지망하는 者의 진로선택에 도움이 되는 大學에 관한 정보 제공(大學入試센
타의 조직)
·所長， 副所長 (2명) , 管理部 (3과) , 事業部 (3과) ， 鼎究開發部 (7연구개발부) 로 구성한다.
• r평의 원회J r운영위원회J r평가위원회J r(각종) 전문위원회」 둥을 둔다
@ 제2차 答申 (1986년 4월)
·고둥교육의 개혁과 학술연구의 진홍
• 시대의 변화에 대웅하기 위한 제개혁 등
@ 제3차 答申 (1987년 4월)
• 生灌學習體系로의 移行
• 고둥교육기관의 조직 운영 개혁 둥
@ 제4차 (최종) 答申 (1987년 8월)
• 문교행정， 入學시기 등
(2) 大學審議會 大學入試에 관한 전문위원회
(기본적 견해)
@ 수협경쟁의 가열화를 완화하기 위해서는 학력사회라고 일컬어지는 상황에 기언하는 학력
편중 내지는 유명교 편중의 시정에 總合的이고 지속척인 노력을 하지 않으면 안된다.
@ 대학입학자 선발내용 방법의 개선은 그 일환이고， 이를 위해서는 〔대학교육을 받는 데
상응하는 능력 적성 풍의 다면적인 판정〕이 필요하며， 선발의 해소를 이상으로 삼는 것
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은 아니다. 또한 그 실시에 입해서는 〔공정하고 타당한 방법〕이라는 것에 대한 배려와
동시에 중둥학교 이하의 敎育에 대한 배려도 필요하다.
@ 그것은 국 공 사립대학 모두의 공통 과제이다.
@ 이를 위해 고교 둥에서는 적정한 진로지도를 해야 한다.
@ 대학은 입시에 관한 정보뿐 아니라 교육 연구， 졸업생의 진로 둥에 관한 상세한 정보를
공개해야 한다. 또한 공개에 엄해서는 그 내용을 개성화하고 다양화할 필요가 있다.
II. 大學入試制度
1. 대학입학자격 (학교교육법 제56조 제1항)
@ 고등학교를 졸업한 者
@ 통상의 과정에 의한 12년의 학교교육을 수료한 자(통상의 과정 이외의 과정에 의해 이것
에 상당하는 학교교육을 수료한 자를 포함)
@ 감독챙(문부대신)이 정하는 바에 의해， 이것과 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자
→학교교육법 시행규칙 제 69조
• 외국에서 학교교육 12년의 과정을 수료한 者 또는 이에 준하는 자로서 문부대신이 지정
한자
• 문부대신이 고둥학교 과정과 동등한 과정을 가지고 있다고 인정한 재외교육 시설에서
당해 과정을 수료한 자(立敎英國學院 등 9시 설)
• 문부대신이 지정한 者(국제 바카로레아 자격 취득 등)
• 대학입학자격 검정 합격자
• 그 大學에서 상당한 연령에 도달하고 고등학교를 졸업한 者와 동등 이상의 학력이 있다
고 인정한者
O 편업학(한 대학의 졸업자가 다른 대학의 途中年次에 입학)
2. 입학자 선발 기준(선발일정 자료 3)
(1) 「대학입학자 선발 실시요령」 (1992년도판)
문부성이 대학에 대해 행하는 지도 조언의 일환으로서 매년 5월경에 발표하고 있는 대학 입
학자 선발에 관계되는 灌則的 성격의 문서
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·내용은， 선발의 기본 원칙， 선발 방법， 조사서， 학력검사， 소논문 변첩 실기검사， 학력검
사 실시 교파 파목 둥
• 문부성이 〔대학입학 선발 방법의 개선에 관한 회의 (업시개선회의))에 부하여 결정하고，
전국의 國公私立大學， 短期大學， 교육위원회， 대학입시센타 둥에 문부성 고둥교육국장이
통지 형식을 취한다.
·각대학은 이 요항에 의거하여 학생모집 요항을 정하고 업학자 선발을 행한다.
(기본척 유의사항)
·평가 척도의 다원화 복수화를 포함한 입시의 연구 개선
·입학자 선발의 다양화
• 고등학교 직업과 졸업자에 대한 배려
• 신체 장얘자에 대한 특별 조치
• 대학 학부의 교육과 연구 내용 둥에 관한 정보 제공의 촉진
• 色뿔장애자에 대한 입학 제한의 혜지 또는 대폭적인 완화
• 추천 입학 실시의 경우에는 모집인원을 明記할 것
• 업학 경비의 납입수속 풍 개선
·국립대학의 경우
*2단계 선발에 관계되는 實施倍率의 대폭척인 완화 내지는 그 중지를 위한 연구
*각 대학이 실시하는 개별 학력검사는 출제교과 과목수의 삭감에 노력하고 또한 總合的으
로 合否를 판정하는 방법을 도입하기 위해 노력한다.
*분리 • 분할 방식의 채용을 위해 적극척으로 노력한다.
*입시에 관계되는 정보를 適효 제공한다.
*모집요항의 상세확 및 낙L체화
@선발방법
• 조사서의 내용， 학력검사 변첩 소논문 그리고 능력 척성 동의 검사 성적， 건장진단 둥
에 의해 합리적으로 총합하여 판정하는 방법에 의거한다. (스포츠 문화 둥 각종 분야의
제활동을 적절하게 평가하는 것이 바랍직하다. )
·上記 외에 以下도 가능
*추천입학(출신학교장의 추천， 면접， 소논문이 바랍직하다)
*귀국 자녀 특별 선발(학력검사의 연제 또는 경감을 도모한다)
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*사회인 특별선발( 同 上 )
*학력검사를 부과하지 않고 조사서를 주된 자료로써 판정하는 방법(면접， 소논문이 바랍직
하다)
*조사서를 주된 자료로써 판정하고， 합격자에게 학력검사를 부과하여 최종 판정하는 방법
@ 조사서(자료 4)
·입학자 선발자료로써 출신학교장이 작성한 조사서(학습성척， 건강상황， 특별활동 기록
둥을 기재)를 제출시킬 것.
·학습성적 椰評
各敎科 科目 評定平均뼈의 平均
5.0- 4.3
4.2 - 3.5
3.4 - 2.7
2.6 - 1.9
1.8 이하
뿔習成績擔評
A
B
C
D
E
@학력검사
1) 학력검사는 고등학교 학습지도 요령에 준거하여 고등학교 교육의 정상척인 발전에 장
해가 되지 않도록 충분히 유의하여 실시하도록 한다.
2) 대학은 학력검사의 일부 또는 전부를 他大學과 공동으로 공통적인 학력검사를 실시할
수 있다.
3) 대학은 학력검사를 제1차와 제2차로 나누어 제 1차 학력검사 합격자에게 제2차 학력
검사를 부과할 수 있다.
4) 학력검사는 國語， 社會， 數學， 理科， 外國語 퉁 5교과에 대해 실시하는 것을 원칙으
로 하지만， 대학 학부의 목적， 특색， 전문 분야 둥에 따라 일부의 교과를 제외하고
또는 他敎科를 첨가하여 실시할 수 있다.
5) 각교과에 있어서 학력검사 실시과목은 고풍학교 학습지도 요령에 정해져 있는 과목에
관하여 국어， 사회， 수학， 이과， 외국어 등 각 교과 각각 1과목을 선택하게 하는 것
을 원칙으로 대학이 정한다. 다만， 대학 학부의 목적， 특색， 전문분야 등에 따라서는
사회， 이과 둥의 특정교과에 대하여 3과목 이상을 출제하여 2과목을 선택 답하게 한
다든가， 혹은 특정의 2교과를 출제하여 답하게 할 수 있다.
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6) 商學， I學， 農學， 水塵學， 家政學， 看훌훌學 동에 관한， 대학 학부에서 그 목적， 특색，
전문분야 둥의 견지에서 적당하다고 인정되는 경우에는 상기 (4) 에 열거한 교과의 일
부를 대신하여 직업에 관한 교과를 출제한다든가， 또는 사회， 수학 혹은 이과 둥 과목
에 직업에 관한 기초척 기본적 파목을 추가하여 선돼하도록 하는 것이 바랍직하다.
7) 학력검사는 다음의 諸.¢t.에 유의하여 입학지원자의 학습능력을 가능한 한 합리적으로
검사할 수 있도록 출제방침을 세우도록 한다.
가) 학력검사는 각종의 객관식 및 記述式 검사방식을 適효 조합하여 실시하는 것이
바람직하다.
나) 원리척， 근본적인 것을 기초로 하여 이것을 웅용하여 답할 수 있도록， 각각의 과
목에 관하여 學理的인 적웅성을 검사할 수 있는 문제가 바랍직하고， 단순한 기억
이나 지식만을 검사하는 문제여서는 안 된다.
다) 고둥학교의 직업교육을 주로 하는 학과의 졸업생을 위하여 上記
6) 에서 열거한 직업에 관한 과목을 출제할 때에는， 직업교육을 주로 하는 학과의 졸업생이
보통교육을 주로 하는 학과 졸업생에 l:l]하여 불리하게 되지 않도록 특히 고려해야 한다.
@ 소논문， 연접， 실기검사
·소논문을 부과하고 연첩을 활용하는 데 대해 배려하는 것이 바람직하다.
·주로 실기로 수업을 하는 미술， 공예， 음악， 체육 등에 관계되는 학부 학과 동에서는
실기에 관한 검사를 부과하는 것이 바람직하다.
@ 대학입시센타시험을 이용하는 대학의 선발방법 (학력검사 등)
대학입시센타시험
*각대학은 센타시혐의 출제교과(자료 5) 에 관하여 당해 대학 학부의 지원자에 대하여 선택
교과를 결정하여 발표할 것.
*귀국자녀 톡별선발， 사회인 특별선발의 경우에는 센타시험을 면제하는 것이 바랍직하다.
*추천입학의 경우에는 면제할 수 있다.
개별학력검사
*출제교과 과목수는 필요최소한도로 하고， 소논문， 면접 및 실기검사를 조합하는 것이 바
람직하다.
*고둥학교 職業科 졸업자를 위해， 직업에 관계되는 기초적， 기본적 과목을 출제하고 선택
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할 수 있도록 배려하는 것이 바랍직하다.
*출제형식은 기술식 및 논술식에 의해 지원자의 記述力， 考察力， 表現力 둥이 검사될 수
있도록 하는 것이 바람직하다.
*추천 업학의 경우에는 연제할 수 있다.
@기타
• 입학정원의 일부를 사전에 유보하여 시행하는 겐a잔;목질 센타시험을 수험하고， 또 어느
국공립大學에도 入學수속을 하지 않은 者를 대상으로 3월 23일 이후에 시행한다.
• 입학정원에 미달하는 경우에 시행하는 결원보충을 위한 제2차 모집은 어느 국공립대학에
도 입학수속을 하지 않은 자를 대상으로， 3월 28일 이후 제2차모집 또는 추가 합격에
의한 결원보충을 시행할 수 있다.
·2단계선발 (주로 조사서의 내용과 센타시험의 성적에 의거하여 제 1단계 선발을 하고， 1
단계 합격자에 대하여 보다 더 펼요한 검사 등을 시행하여 최종적인 합격자를 결정하는
방식)은， 지원자 수가 정원을 대폭 상회하는 등 이외에는 실시하지 않는다. 채용하는 경
우에는 제1단계의 선발에 합격한 자를 가능한 한 많이 채용할 것.
(2) 대학입시센타시험 및 국공립입학자 선발시혐의 실시 상황
(자료 7, 8, 9)
III. 大學入試의 實際
1. 개별대학의 입학자 선발상황
(1) 짧波大學의 경우
(자료 10)
(2) 東京學藝大學(敎員養成系) 의 경우
(자료 11)
2. 기타 독특한 입시 사례
(1) 일예 (일능) 입시
대학입학 지원자의 특히 뛰어난 적성 능력 둥을 중시하여 행하는 선발 방식
(2) 복선 업시 (특기 분야 중시형과 밸런스 중시형을 병립)
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CDR대학 이공학부
A방식 : 수학， 이과， 외국어의 3교과
M방식 : 수학， 외국어의 2교과
T방식 : 수학과 이과의 총합문제를 200점 만점으로 하고， 나아가 조
사서의 영어， 수학， 국어， 이과 평정치(각 최고 5정) 에 대하여 100점 만점으로 환산， 합계
300점으로 평가한다.
®s대학 경영학부 경영학과
A방식 : 국어 ， 영어， 수학
B방식 : 소논문， 영어
C방식 : 수학， 영어
D방식 : 영어
IV. 大學入試制度의 課題
1. 통일시험에 관한 今後의 검토 과제
(1) λ}립대학에서 利活用의 촉진
(2) 고둥학교 단계의 달성도를 판정하기 위한 良質의 시험문제 작성
(3) 출제교과 과목의 확대
(4) 동일교과 과목에 대해 내용이 다른 복수의 시험 준비 (短期 大學에서의 이용， 문과계 이
과계의 설정 둥)
(5) 시협의 실시 시기
(6) 통일 정도의 시험을 年間 複數回 실시
(7) 적성검사의 가능성에 관한 연구 개발
(8) 수험생 개인에게 시험결과의 통지 풍
2. 개별 학력검사에 있어서 출제 내용 방법 등의 개선 요구
(1) 물리의 대학입시문제에 대한 제안(룰리학 연구 그룹)
@ 출제형식으로서는 다지선택과 ( ) 메우기 형식은 가능한 한 피하고， 記述式， 論述式 문
제로 한다. 최종적 인 해답 뿐만 아니라 풀이과정도 채점의 대상으로 한다.
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@ 계산문제 뿐만 아니라 문장 해답에 의한 설명 문제도 출제하여 그 비중을 전체의 1/3-
1/4 정도 되게 하는 것을 목표로 한다.
@ 계산문제， 설명문제에 관계 없이 제재로서는 터무니없이 복잡한 상황설정을 피하고， 가
능한한 신변의 일상현상에 가까운 것을 출제한다.
@ 계산문제라도 문자에 의한 식의 도업이라든가， 변형 뿐만 아니라 수치 계산을 덧불인다
든지， 파라메타를 변화시켰을 때 다른 량의 변화를 정성적으로 답하게 하는 퉁의 방볍
을 강구한다.
@ 학생의 실험을 장려하도록 실험에 관련되는 문제를 출제한다.
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資料 5-1
V出훌훌軟科 • 科텀等
大풍入試-l: ν7'-試嚴*利用T Q大￥창志願T Q受嚴生I :t. . 下表σ)出題敎科 · 科 g σ〉中져‘ G入
캉￡ 혼志望T J.> 大풍한入풍者選技i:利用T J.> c 指定 Lt.::敎科 • 科담 혼受願T ~ 。 試戰따， 主 cL τ
多8호選J'f{ l : J: Q客觀式σ〕模흉方式 I: J: I) 出題 L . 解答따7- 1方式 i: J: ~。
11ν-γ 出 題 科 g
rr固語 I J . r 固語II JJ
힘f훌윷時間 .1 , aw • •;”t L? 出 題 方 품 等 l 科 目 選 ~ σ) 方 품 等
(配 ，억) I 나~ -- ’A
80分 「固語 I J . r固語IIJ (7)範
(200 ‘뀔 閒 σ) 近代以降 σ〕文꿇， 古典
(古文，漢文)캉出題-t ~o
數 후 I A
左記ill題科텀 η 5科 g
σ) -) J:, iJ‘ J? 1科텀 장選:tR
L, 解答-t o。
60分
(100펴)
rr倫理J.r政治 •앞洛J J
「日本史」
「世界史」
「地 理」
「現代삼용」
「數추 I J
A I r物 理」
「地 추」
60分
(100펴)
~섬 " 'F꿇출il-」- - - - ------- ------I----60화' '' '['' ' ' r꿇활Lj뚫숨화뚫機~T"호굶버훨흙닙j-5 석‘립
「工業數理J I (l 00 .궐 ) I 流n띠 Ii ， 出題範l1lliJ‘ A 除 | η -) J:,iJ'J? 1科g 장 i뽕 tR
rr짧記응計 I J . r繹記I I <, I L, 解答T o。
융計 II JJ I I r數풍IIJI:'? ， 、 τ I i ， r數I t~ t::L , 科El i앓꼈 I:곰
￥ II j ξ 題修 L t~者~U: ‘: I t~ ’) ‘ 「鼓字 ll J σ〕녕h‘ 「工
「代數 • 幾何J ， r基앓解析J I業數理j Xli r짧記술計
lJi.l.f r確率 • 統計」 σ)-) J:，II·II J η F<ll題冊子σ) 햄c i
2 科 g 以上장質修 L f:者σ) 1 付혼希뿔-t o場合 l;t， i:.!
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:t± 응
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2 그;業왔理J "J使JlJ.!l!lil:系 I i . ~히없뽀{立;V， (51) I: f/i一T .， 。
3 왔캉 (A) J1(F혔캉 IE) I:: i;μτt ， 他σ)敎휘 ·科g ε 同樣 I :: 補助具 (훌힐， k δ녀 A... . ;;"77 用紙， 定행흉) σ)使 III
ε~~'£ ‘ i 。
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平均현等-훌훌 (本試驗) 資料 5-2
”‘ n gin 텀 g 풋‘*훌ll< 후 k힌 셔! ft ;l; l.;. ft !Ii ..용 it !II III ~
426.096 122.91 161.451 200 [lOO I o [ 0) 26.86 113.431
(200억 ) I ll!I 15 ( 127.64 163.921 ) ( 200 (100)) ( a I 0)) (29.12 114.561)( 416.568 )
31.563 60.88 100 o 15.09
!til!. llr il; ' lI iit
1 63.31) ( 100 ) ( 0) 1 15.71 )( 31.108)
153.061 63.97 100 0 17.69
B '" 잊 ( 136‘690 ) ( 66.22) ( 100 ) I 0) ( 18.11 )
Ii 응 117.904 71.37 100 4
tit ’! ~
1100....) ( 117.159 ) ( 72.45) ( 100 ) ( 0) (18.63 )
99.211 62.74 100 0 15.07
핸 II
114.46 )( 110.876 ) ( 60.50) ( 100 ) ( 0)
5.857 57.86 95 o I I. 04
찢 κ l± 융
( 4.759) 1 63 62 ) ( 98) ( O} ( 12.37
A 361.230 56.93 100 o 22.39ll< 'l'
I 21.13 )1100펴 ) ( 356 ‘07 ) ( 50.72) 1 100 ) ( 0)
337.593 ‘8. 36 100 0 21.94ll< 'l' n
( 23.80 J( 330.924 J ( 67.81 J ( 100 J 1 0)ll< 'l'
73 69.84 100 25 17.39
B lIIRg
1100얻 ) “) 1 51.11) ( 89 J 1 22) ( 17.39 )
s’빠 n 503
57.32 99 16.45
501 ) ( 56.52) ( 100 ) ( 8) 118.11 J
139.559 57 ‘8 100 0
’꺼 훌
( 135‘536 ) ( 73.17) ( 100 ) ( 20.34 )( 0)
(lOAO!웅 ) l!| 야
21.358 68 ‘g 100 o 17.37
좋
( 19.961) ( 69.31 ) 117.81 J1 100 ) ( 10)
o
不 e져
1 ) ( 0 ( 0) 1 0)
g1rl 111.644 61.58 100 o 19.22It 'l'
(lOOB,a )
( 170 “ 5 ) ( 64.25) 1 100 ) ( 0) ( 16.03 )
3.813 ‘3‘ H 100 0 15.30뭘 H I
( 2.739) ( ‘2. 74 ) 1 96) 1 4) 114.11 I
!| (lOOc흐〉
121.751 62.56 100 0 15.30
호 ’” I 121.109 ) ( 58.83) ( 100 ) ( 0) ( 15.60 I
443.730 121.32 160.661 200 1100I a I 0: 35.65 tH. 84J
윷 15
( 428‘564 ) ( 130.97 165‘81 ) ( 200 [l 00l' ( 0 I 01) ( 36 61 il8.301)
~， I!: 15 162 13‘ 21 [67.10) 200 11001 애때 47 . 1 9 123“ 59
l' .( '1 15
1200얻 ) 159 ) ( 133‘89 166.941 ) 1 200 [loa)] ( 31! 15111 (47.86 12393) ,
163 136.56168.281 [ 200 [1001 %대‘ι‘ 4 8 . 8 1 [24 씨
? 응 :.- A II
( I“52 Iη 삐)11 때 뼈 )180 ) ( 32 I 16)! 1 47.20 [23.60);
(i호 ) 1 후썩a“ 톨;1;1.;.. ft !li~ . lII!11l1l흥빼 Cδ I J內 I~ . 100.11.1흩 혀 ' : Ill )l L t:.il. lll: 。
2 r'l' ’'AJ I: ‘;‘ ~흩 14텀 용 "' ll~훌 t;. “ ‘， C) ~ ‘ 0엉 ξ Lt: 。
3 ( )찌‘~1I'i"Jl。
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大뚱入試-t! ν강-試騎 OJ Wrn HJ n~ ~ .::::. OJjj 式t‘ ￡ 죠 。 光掌式7-7歸取裝置
(OMR : Optical Mar l< Header) 1.: J: η 찌Il칸l바 -e ill;핑 j、 -:J IE佈κ ttr챔 혼歸 l:J. I& ~
띤 rill ，깐.機ι J~ {;J 셋1JI I !，하 t‘ 혼 죠 ore‘ , JIε太강仍후f~ 찰 T‘IWHII] l:‘셋H1R -r 6 業務1;:適 L
τ 1， ) -:5。
7-7~ν~ν7-7{:::-' 久 ，'::::'0)7 ‘ - 7 ν -1、 핫 19! -:J τ fj--j 7" A I、 Jj;j:\I;t ,
f ell'Hfhτ 1,) 6 。
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平成 3年度固公 (私) 立大字入렇홈選技美施~~況
J. 양댐윷
i엇料 7
(Iqql융)
.!j!. ~ 3 훌 7 月
g 分 入추lE貝 入후:i;.ilA홈D Z:ilAlii$ 쭉’@홈D 승ts홉값 λ후홈D iJ!J 6 7\ 貝A B B/A c C-A
A A iii A A A A
E힘 立 大 후
(97‘789) ( 502 ,581) ( 5씨 (……’쩨 ( 126 ,951) 000,493) ( 2,704)
100 ,074 481, 663 4.8 401.892 130 ,270 102 ,114 2,040
公끄大후
(11,974) ( 128 ,215) (l O. 7) (95‘ 121) (낀 빼 (13,562) (I, 688)
13,611 114 ,430 8.4 85,468 23‘ 909 14,394 783
私 n. 大 후 ( 100) ( 134) ( 7.3) ( 698) ( 105) ( 100) ( 0)100 I. 020 10.2 930 109 99 61
ιg‘ It
( 109,863) ( 631,530) ( 5‘ 7) ( 521 ,250) ( 148,980) ( 114 ,155) ( 4쩌
113 ,785 591 ,113 5.2 488 ,290 154 ,288 116 ,607 2,822
(注)1. 흉흉%힘챔大후外固!~*BlI8本짧추깎 (入￥lElW名 ) O)~-S外固.A.'ili후호εl-I象 1: T ~ 30名 I .:{if， .o (,0)
ξ除 < (以下‘ 용윷I.: ;!;μT同 1; ) •
2. 私끄大추Ii훌혔동깎大추띠;;.φ혔 \.' i; ~ (以下‘ g윷 I.: ;!; . 、T同 1; ) •
3. ( ) 홉흩 Ii힘J !f. 1.l£장示T (以下‘ 흩表I ': ;!; . 、T同 1; ) •
(때 캉)
1. λ후주앉쭉O)tt;iR
III m A디 tS 홈 ;aho읍t8홈 第 2 '"훌훌
g 分 λ* lE 貝 필깨승ts홈 Bφ~ -s 필m1응얘홈추 i훌m合ts 주홈Dim&%t풋f〉7S
入후足貝 읍 t8홈 D 주홈G%썼O9;δE76D 추at*%;E7홈 t貝ftS&kmiaa;R 홈D
GI 승i6i1g§n홈nA B c (C-A) D E F H
(97,07A2) (1l9.37A7) (94,l2A6) (a 2.946A)
人
(5‘45A4) (7l/7、) (l ,l5 A6) (9lA3)
템立大후
(6,4181 ( 58)
99,420 122 ,275 95,548 6 3.812 6,760 5.643 654 1,235 121 923
公끄大후
(I 1,914) (20,949) (12,734) ( 820) ( 씨 ( 662) (60) (때 (0) (1 66)
13,531 22.460 13,112 6359 1,234 1,056 80 215 0 166
私고大추
(100) (104) (99) (61) (1) (1) (0) (0) (0) (OJ
100 103 93 67 6 6 0 0 0 0
1'1、 It (109.086) (1 40,430) (106,959)
(6 2,121) (7.166) (6,117) (117) (1,384) ( 58) (1,019)
113 ,051 144.838 108 ,813 6 4.238 8,000 6,705 734 1,450 121 I, 089
」
응 it
入후lE X 승 ts 홈 썼 주염릎7홈 λAi’FR홈"，φtki&D
(B+D’G) ;;iaho (e‘E새)
(A+F) J 읍얘홈 K (R- I)
A
”“%A” (6,47人6) (2,70A4)( 97,789) (1 00,493)
100,014 130 ,270 6,881 102 ,114 2,040
(11,914) (21,924) ( 741) lJ3, 562) (1,588)
13,611 23,909 1,234 14,394 783
(100) (105) (1) (100) (0)
100 109 6 99 61
(109, 863) (148 ,980) (7,224) (114 ,1551 (4.292)
113,785 154 ,288 8.121 116,607 2,822
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固끄大후 φ풋댔밟융Il) tt ~ itφ 方 式 (:!jL成 4年度 φ B 챔 )
(I q 92i!l￥ )
홉料 8
[分짧 · 分홈IJ方式] ------후郞φ足員ξ分홉I] U、 R險혼 2 回훗뼈T~方式
廢웰환
2/25 iJ‘5 3/감~3/10 3/13좋T
3/12以降
(特例3/11 iJ) ';' )
3/18-3/23 3/21옳T
【連흉方式] ------------A日짧X따B日쩔φμ"fnψφ日쩔I ;: .!: t) 、 홉뚫ξ l 回훗施T~方式
짧랬표월뭘
2/25ψ5
3/5以降
(特例 3/4ψ .;， )
AS뽑 : 3/6~3/23)
f 3/21 숭간
B8쩔 : 3/18~3/23 )
※ b、"fhφ方3t‘<: '!: ':' i)‘ Ii ‘ 各大후 • ￥部等Il)JlHR I<: J: ~.
(注) ! 受혔生Ii以下φ 4t :t; t) 1l)組&合b-ttl.'出願"r可能
CD r分離 •分홉IJ方式φ前期日쩔及σ後期B쩔j
(Zj r分짧 •分剛方~O)前期日程」 及u r많짧方式φB B쩔」
@ r運院方式φA8l훌j 及u r分짧 •分홈I 方式φ/像關日웰j
® r뚫옳方式φA日짧及σB 日程j
2 r分짧 •分創方式@前期日程j 試險1<:음格L入후추월훈 IA::홈Ii、 r分짧 •分웹方式m後期日程j 試몫
又Ii r運월方~φB 日程j 試g젖ε受!젖 L:r {，음格좁ε li t.l .;， ttμ.
3 試혔日程Ill]大￥ •후部敬φ推移 (固立大추)
g 分 平成元年度 :!jL1lX 2 年度 푸成 3年度 平成4年度 平成 5年度
分꿇·分創方式 9大추 ( 44)후部 38大￥ ( 153)후部 50大추 ( 188)후部 64大추 ( 231) 추部 80大뚱 ( 29이후部
i훌 흙 A 日程 50大추 ( 150) 후部 46大추 ( 105)후部 48大좋 ( 99)후部 49大후 ( 89)후部 45大후 ( 13)후部
方 式 B8程 52大뚱 ( 168) 후部 38大후 ( 109)후部 31大후 ( 84)￥!lll 23大후 ( 6이후部 14大후 ( 23) 후部
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( Iqq2 1jJ훌 )
平成4年度固公 (私) 立大字入렇者選故φ搬要
a
~*냐 9
￥~ 3年8 月
--.ttfP ;훌I )
4 年 II 3 iF II
分 ’t I 휠 효!公 효 I (잃넓d It I 매 끄 l 公 효 I (잃젊)
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씨
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48 99 I 16 42
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31 84 I 18 35
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12 12
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;t"-/ν ®. /-{ν- ;j"{- /ν φ， /-{"7.. 7 ‘~ ~ ;j"{- /ν CD, →t ，~ 7]- ®, 7" J’ c -
®. 柔道 @. 劍道 ®. 럭道
(價考) r~!*옳J 17)內容 • 훌康 '{;$:겨向上ξ 엄的 ε To{;$:찮한 I} ;(ι1*찮
r®野外~jI]J I7)內융 - 山￥f及u:水i깅갖 ::' El然짧境17)中I:i:i lt 0 훌훌的j‘?옳合的강行動技術
(1) 選힘굿쫓技輪3훌
下記η rA運動群J. rB運動群J . rC運動群J. rD運動群J. rE運動群」 꺼 5 -:J (η運動群b‘ ι，
1 -:Jσ)運動群송選U. ξσ)運動群σ)中j‘ t， 1 -:Jσ〕模3훌種目 웃事前‘.:;뚫뾰 L풋훌횟수응。
t.: t.:l. (7)σ)專門쫓技檢쭉-c' ;뚫램Lt.:換훌種 § 11<屬T ~運動群b‘ ι 模호種 目 숭選」;; 上 녕-강즐
강~ \.. ~。
훌 III If 훌휩훌 a ~표*톨텀 훌 III C￥ 굉용1R.쫓技~}i 8 !l
® ¢ 옳
C 톨 Ib If
Z • t "y t;
A lJ; Ib lif @ 훌융l!i£'톨til ® 듀 lJ' t- -
© ~ 빼 J:' '/7 1- .t:- /ν
@ I!l上fttt D lJ; Ib C￥ ft 7'::..7-
B i! Ib lif ttl *- 泳 ~~동 m<
〈륭 tt外~Ib @ ，q' ~ ν f ν
，~ ，、/"1';1:"- /ν @ 흥 i훌
C i! til ~￥ ®'‘ν -;1:"- /ν E i! IbC￥ @ 'l IJ ~훌
J) "7- 'r" f ;1:" - /ν ® 럭 ii
2 릎術훔門풍群
下記σ)쫓技科검 σ)中 1.J ， G 1科目 훈事前 t.:選뾰L受餘T ~。
쫓 技 科 B 쫓훌科 13 (I) F애 훌 M '" T l> :l!I'攻分 g￥
훌 찌f 쩔 훌a 풍 홈 (:iii!. 口 i쪼) "" *i + "" lw 추
쫓 *i 1 木없윷홉 (:<lit像) *￥ i힘
쫓 *i 2 彩~흉호 OIJ-1IJJ ) B 本 i힘
쫓 if!
j 쫓 ~ 3 rt' i효 (t훌~J) ~-' g영 f
1 쫓 1함 4 홈ll1l fF (훌추 'f&:名. ag作 • 훨홈) 톨
j 빼 lit l 平面mlit · 色彩 m lit
m lit
m lit 2 i흘形훌훌. 고~i효lf-' It 合 i훌 形
T' •f 1 .- l f •f 1 ν훌훌. ?"771 ‘y ? -r "'!'1 ν :IJI.쏠 iii i훌 f →f 1 ν
T •f 1 ν 2 ta.-r ‘y →fν (똥웠l . 옳具ηf꺼' 1 ν E효 훌7' "'!' 1ν
T •f 1 ‘/
f •f 1 ν 3 m훌7' ‘y "!" ν (꿇뺑). 쏠i£ 1.1 Jj!; 7" •f 1 ν
f •f' 1ν4 *앙훌-r 'y "!" ν (i웅뺑) . 월i£ 훌~ 7"•f' -{ ν
II 小 論 文
1 第-컴슨群A文추類따， 시、꿇文(J)一部‘:훗語σ)추力혼必要 ε T .Q f염題장課*。
2 第二풍群A間후類따， 삼슴選折者及if敎풍選행者 I.: • 깐 tvFtl5]lj σ) 7' -7ε용L 一定σ)字數‘:
J: I)小論文창課T。
3 第二추群生했추類따， 理科I.:開T ~ /J、論文장를果T。
4 第二풍群農林후類l:t.， 自然及TJ삼승옳홉‘:開T .Q /J、짧文장 등뽕T。
5 第三字群1±승.I추類， :t. . r 1±율現象‘:開-t ~分析的理解力 장問 -5 J 시、論文장課T。
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6 第三후群固際뼈係풍類'i， 英語σ)풍力及v: r삼울現象‘:開T ~分析的理解力 창問 7 J 小옮文혼課
T。
7 第三￥群f홉報후類Ii， 數풍及v:英語(T)렇力 촌 必、要 tT~/1、짧文창 를뽕T。
8 훌추專門향群Ii， 入후後tJ I) 촉그 7L 창質修T ~ I:.足 & 基廳풍力 혼 ;j. ~ IJ、論文(1 )， 理科 I 숭，，­
x ε L.. 動理， i t;￥， 數좋及if英語σ3쉴슨力 ηrr;用창必要 ': T o科字的問題ε '::;- -7 ε L. t':11、論文(2)
及σ훌풍 I:.進tr者 ε Lτσ)適性장 ;j. O/J 、꿇文(3) 창課T。
T*좋入훨of! ν~-옳앓 • 個別좋力檢훌훌φftC}톰比훌
**@**
*- ~ A·1it 'i! γ 갖 - lit .. flJIJ~1J E I!f.
좋훌훌 e ，훌 톨.'0> 11 ~
E잉 I훌 tl 웅 ~ '* 훌 tf 9f.몹폼 4 ‘ h 음 It 슐 It
,o#i. .맺 ,o#i. ,o#i. .9. ,o#i. ,o#i. ,o#i.
~~B뚱 100 100 100 50 100 450 900 1.350 흉훌A.JIQ)90%
!il I A 文 ~ U:
，용#; A.JIη10%- ~~8f훌 100 100 100 50 100 450 900 1,350
!!!' tl 술 후 u: A B f웅 100 100 100 100 400 800 1, 200
g￥
自 rt. 후 u: A B 똘 100 50 50 50 50 300 600 900
比fX文ilJ후u: A B f뭉 200 100 100 100 200 700 1 ,200 1.900
B 후 옮 · ~~8f뭉 60 60 60 60 60 300 600 900 흉훌A.JIη70"~
B 후文化후했 It~B:뿔 50 50 300 350 }훌훌A Jl σ)3096
*홈
A r.히후u: A E f웅 100 50 100 50 100 400 600 1.000 '
~%I~U: A 8 쩔 100 50 100 100 100 450 450 900-- 흉훌A fi. σ)80~。
m꺼 8 f뭉 90 90 90 90 90 450 450 900 tl융훌엉굿σ)응m촬:;l.~용 η20
후
%ε限度εTe.
'f):#; A J!i. Q)20%
~ t.f< 양 U: lEE lEE ‘K *~λlit-\:ν ~-룹훌σ)評!ii.
g￥ IUIlBf웅 200 200 200 200 200 600 400 1.000 Ii. 固옮. 外固옹홈σ) 2 t<깎Q)
得.힌_. tl슬 ‘ ;'J:추 • 훌科Q)
? 1;, ~훌훌，9. '" 1>11 t: 1 t<f4
f용흠.~ε上Iff; 1웠科ξ Q)1흉효ξ 1Jo i，t; ιαετo.
200.o#i. 1:T o.
前뼈B f웅 100 50 100 50 200 500 400 900 :;;~뚱 A홉η67%
tl 응I후 짧
IUllBf웅 100 200 200 200 700 200 900 :;;~훌/、 '"η33%
!ll jj1j~꺼 8 f웅 100 100 100 200 500 500 1,000 l훌훌A홈σ)60%
E힘R얻뼈~캉t~훌
:*•g
’U，lj B f웅 100 100 100 200 500 500 1, 000 흉훌A용η40~o
홉"M B 뽑 100 50 100 50 100 400 600 1, 000 흉l훌 Al훌 σ)80 !JQ
↑홉 .a 쏟 ll\
100 뼈IU꺼Sf웅 100 50 50 100 400 400 1홈찢Al훌η20%
IliI~ B똘 100 50 100 50 100 400 600 1.000 흉훌λ률 t7:>9 09o
훌훌I후 n
後M 8 t뭉 100 50 100 50 100 400 400 800 흉훌 A l융 σ) 10%
때 200 I 200 ’‘ *~入Oil -\: ν :9-0iIMi:J.:.I!t.쏟휴 " !'j:. f￥ A B 품 200 100 900 800 ’K V'fi정別풍力 jt효훌 Nt음的
I:WETo.
4￥1풍 휴 門 추 향 A B 程 100 50 100 50 100 400 I 400 800
숲쩌휴 r，양향 I A B 뭘 100 50 100 50 100 400 400 800
(注) r톰考J 뼈ζ J3 ft ;:， 흉혹A l'l. ε Ii. 入추뚱율*‘ι推Jl!i入쏟흉훌A용 f훌[，.'1' ν、 f: :l: ‘: :1:tT;:，Jt$τ';，;:，。
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【東京렇흘大掌】
T*좋入試t ν ~ -웰險(J)利用敎科 • 科텀等
쫓料 11굉-1
1꿇꿇숨략션ff ￥IJJll4'll:휘 • 휘 엄 홉 ~JJll 4'll:￥，.톨g ~ 훌 -'/:O>fl!! I
<l'itH
fJJ 따 S잠
떠· U. ;'£(힐 I l. 쩔， 外 5
r양 u ιr.
f1
tl: !'f:.
E딩· fl. 왔. 쩡. 外 3
흉 !理 fit
n In ~
* 美 유i
liZ If짜 ~ f.j.: f￥ 핍. U‘ 왔 mI l. 옆， 外 3-"*
f호 家 Ti!
“-ι， . fξ fI: f뚱
E터 ~ I ~딩‘ 삼. 外 3
'I' u ;늪 띨· U. 없 〔효 IJ. 쩔. 外 3
':If
fJ: l& 7:. 떠· U. 었， 理. 外 9
IT f밍 H
fJ: S’~ ~ 固· U. 外 3
J-l
횟 쩌
3똥 m 앓 «-: 1앙 띠· U. 쓸 〔훌 I). 쩔. 外 。
lit ?종 훌
;Ill !w t< f tl: I J. l!l. 外 3I'~ l.!.:
|핫 응용 E힘 · 11. ti: (1:'1: I J. 쩔. 外 3
17f.'(H
*￥ ~ fJ: ￥T 固· li. :'1 (:'1 I l. JlIL YI- 5A'lJl;;lt
~
rx: !'f:.
固· U. tI:‘ 쩡. 外 5
f쩔 H
fI:
H
j‘ ’ g흩 E힐 · <t. 外 3
fJ:
§ 美 4힘
固. 삼， 왔 〔흥I). 쩔. 外 5
~ 1* n «-: ￥풍
lit
팝 깅호
固， 外. m. t'J: (훨 IJ. Jjl!,f.>.
4
갑. :'1(없 I). JjI!,<')-jt:,. 댐f양.9.‘σ)
<? 2) 2했科 • 짜텀 숭用‘、¢。
f.t'fl'fI: fJl lit E정 固， 삼. 왔 〔왔I). 쩔， 外 5,IO i' iil:
~~응
固 固， 삼. 혔 lj￥ t1) oj1? i'l긴f흉 ，~fT) 2
~ B 本 ‘ R ~’- 쳤〔科 • 科텀 εF엉 L 、 & 。
文 7 :; 7 g 究 外· (몹. U. 왔 〔웠 I. 양 II.
i*ι* 3
f얻얄잊
l!l: 米 g ~ 흙. 工h‘ i, 1). 훌1J‘ <? 2)
」E윌 Bt fJl 育 g ~*효
生 i훌 fJl 育
A 固· U. tl: (ttL I ). 훌， 外
。 밍응용냐 r i!i:tt以P훌η文훌」 σ)分ftσ)
·L‘ f훌 g훌 Eξ A ξ풋톨Ii-th‘ ;t: j: ‘、.
問
H U. :'1η 7 1:,. 홈得‘，9.<') 1 fit:科 • 짜
후 ~合 U ~ ;"' A -r ι
固. 外. (삼. ti: (었 I.왔 II.
3
당 ξ用“ ¢ .
흉~ In‘ <? 1) f.>‘i, I ) E힘흠용냐 r i!i:tt以降η文훌J <T)分ftη
풍
Aε풋S용-th‘;t: j: ‘ 、.
f웅
生 VI A 쉰 - '1 떠· U. t< (왔 I). 理. 外 5
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꿇꿇긁폭한f훌 ~J III t&휘 • 휘 엄 홉 *，J用t&~ft m 훌 't(T)뼈
1i' fif4 태짧띠「近代以降η文흉J꺼分%η |
획l *엇育↑I'i $I!科깅iε
固， 없， 理， 外 4
ιkε경웅!Ii i" tL l ~' ‘t ， ‘ ·
"l
i*흥4 넙 ?져"l ~용科정ξ 固· t:!:. 쳤， 쩔. 外 5
A→‘ι-
if‘ 文 it. lit f과 ~ 固· t±. 歡 〔없 J )‘ 쭉 r~ 5
*‘t
一;ν←;
흠- 1Ii' 퍼· t±. 外 3
*찌 쫓 휴j
E희‘ t±‘ til혔 j)‘ 쩔， 外b‘i-，
“?
固， 갚， 없 〔없 1 l. 쩔‘ 外σ) P) t:>.
3 감f흉.δ σ) 3 ~f파 • 科g 장用L‘7"。
홉
ill I~디， 外、 (t±‘ 월 (~1 )‘ 쩔b‘ t:!:. tH웠 I l. 뽕σ) oj 1'" /ili{흉 '"σ)
홉 4f몽 ‘? 2) 2~科 · 科덤ξ J!jι、 1，， 0
(注) • r쩔it t:!:슬j. r쩔 1 j ξ양양τ-흥 &휠I~ . 츰흉추校σ) r홈패科J &TJ r쩔웠科」 η후좋 (見i츠;，.) oI:itJ.外η킹 1:: l t ετ 7" ‘
• r工業었쩔j. r홉記응섬 I . II J 장縣즙τ· 흔 &결f ti . 원좋캉:낀 i= ;l;“ ‘ τ .:: il~'')σ)科gεlilmL1~켠及 t，q￥9~추tQσ) ie]홍뜸‘원 (7)
~n (見싹;，.) r.- 1': l t !:: τ & 。
V個5J 1j좋力檢훌等
꿇뚫폰tf흉
.훌 ~ 力 ~ }l ~ l1tllli *gl@홈-I" ") (1) 톨 j;[ 좋力~l훌 fIi
A ll. «I: ￥4 *과 B ~ I~얹κg 入좋
ll1;t|lg m*!l|·흥:~~ i li용AI~톨§시) I’ 훌φg分
~훌‘용 1<1 ''I'호. 8 fi
g흩 105AE힘 固 g웅 E희語II . 古典， ￥I!.ft文
t± 운 85 t± 승
g 本 "'. i플界史‘ j엉쩔， I움쩔‘ ill:治·
t£iJ옥1>‘~ 1 科g앓jf-
A
2 ~25B
A 없 킹ε 85 :ιλ ~ ft왔 · 했何. 훌훌W￥>.ii ， la0· f!!分
흉 ￥斗 80 I 훌 科 'It쩔. 1t.추， 生物‘ i앤스f:. fJ ‘ i-, 2 f斗딩 홉jf;
i1f g용 20 쫓技 (숍찢훌웅웅장승ε)
A 2 F!25 B
- 2 f:J 26 B
美 찌f 20 fη뾰 | 훌技
A 2 fl26B
- 2 fl27B
〈몽 훌t «-: 1중 50 쫓技 IA 2 1l26B
~ II 20 ξσ〉他 小응융文
'ul E되 옮 E딩語 II 3 f1:H
育
쩌I
킹슨 t:1 f< 1풍 45
~ + 代없 • 혔何. 훌훌隔析 (7)-jt:»
훗응용I.종옮 II.훌옆 II B J . ιfIl 2 f'l f~
外固응염 4 ‘Y옮」‘ r7 당 / A응용 J J: tE~!!¥.‘ fi풍jf-
후
固 S용 固응쯤 II . 古양， 쩔代t 有 有
A
E딩 옹용 20
2 JJ25 B
-t- ηf언 小끓文
B 후 "' ， 世界ξ， t앤쩔， I융훌‘ i&治·
lip 삼 승 20 t± 숨
kJ.i홉b“? 1짜g훌jf;
ti a→ι- IS ;'i ￥ 代합.~꺼‘ 훌g용*￥tf.， I었分 . f~分
B 훌 *斗 15 훌 H 物쩔. It.후. 강，J성‘ i언~1J‘ G2 科目 염~jf;
융 햇잊 10 쫓技 (숍쫓理꿇잔양V I
IA 2 ~258
- 2 fl268
쫓 lf.j 10 ξσ)1뾰 쫓tt lilAA~ 2 R222667BgE j|l
{몽환j:4: 1중 15 쫓技
'ul
흉 gξ 10 ξσ〕뼈 4、뚫文
f--
;'i ~ 代탔 • 했{언， 훌훌偏tIT
A
’* lf.j 12 有
2 月 25 8
÷σ)他 小옮文
•-
3κ g염 18 外C희 ~g
훗語 1. 훗~tf II ‘ ~g용 lI B. 훗g/j II C
(뇨 7 ' ) :.--'/. 홈lR’) ε 1l'tl'l
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흉料 11핑-1
뚫옳철f •• *
m ~ 훌 • ,..,’-f -l - • 3, @ 농 g *:t.J~훌
λ*I:l~‘싸” @*1냄*며·”s1!a·사l”4톨g人& .(1)li!:~ •A. 뻐 혀| 휘 a • izgaam • 8 'I 0It
A 힐 3용 C힐짧II
H'.d斗
CI~ li1< fl ff f;: 후 代용 .*!꺼. 훌훌*￥tIr σ) -j t,
40
*엇 til (흩 · 11 · 를 ) 「훗옮 I.용짧11 . 훗語11 Bj ‘ r r
2flH
外固S훌
4 ‘7옆 J . r 7 7 / A.옆j 'lf tt~!뻐
장싱!!~
I혈a
f;: ~ 20 f;: ￥ 代왔 · 웰何. 훌훌없tIr. iJt<分 • 뺏分
~쩔. j~좋， 生했.It!!추b‘ i? 2科 B홉~
D 흉 f과 20 훌 科 (t~t! L. 2 석딩η -j t, I 科텀 i ;t 딩 Eσ)
훌修科g τ·' j， J.， ': :: iJ' ·.ι、要 ""C~ ;， ;.,..)
훌 켜g 20 쫓技 (훌g얻흉짧ξ숭C‘)
쫓 찌’ 20 ξσ1뼈 쫓11
A 211268
_0 月 2 7 8
{뽕fl!l*홉 20 쫓技 !A2 1'l 268 1
育 *홉
|홉
固 옆 E힘語II. 슴典， 現代文
E웅 20
i ~G'l f언 쫓I솟 (홉道훌홉읍ε含t‘)
EJlI i:tJ f훌 뼈 했 f흥 20 I ξ꺼他 쫓it t훌젖~，룰質~3훌1. 面홉
B 7ji: ilf ~
K
!져
7:;7ilf~
2O fmfdz 小쏠文
lit 커ξ ilf~ 20
til ~16f흘 有
1 힘R암fA，얄ilf~ 15
얻t C밍語II
3 4".<科
호~ fA l￥ 30! f;: '1' 代었 • 왔何‘ 훌훌*￥fir G'l'jt,
心J!!~，*， 1 30 r찢짧 I. 쪽옆II . 잊뚫II Bj • r r 2fl科
外固옆
4 ‘Y語j . '77ν χ옮j 'lf tt參照
~~용~
til tt 융 t± 응 40 ξ Q)f빙 小붙文
;,.- ;ζfι
L---
호i훌 ;l. ;t:- ‘7 40 -t- ηft!! 윷技 有 A 2 1'l 26B
L---
fl￥양빼￥Ul좋 40 f;: ~ 代f;:.혔何. 훌훌*￥tIr. iJt<分 . JJ分
lllI I 代양·썼何.훌훌 2fl科Q) 'j t，lflf斗
f;: ￥
*￥~. iJt<分 · HI分 ε훌:m. (1.:1'.:' L. 훌
l1I~~iJtH후 40 *斗흔홉엉~ L t~楊응l;t
A
2 1'l25 B
훌 *斗
~훌. j~~. :£~. 左Q) 4科目 σ〉中b‘ 6
til Jlll~ 2깎目 ε ;g~J
文 j~MH 여￡ 20 -t- ~η他 서、월文
훌 ~ 20 쫓技 (훌잊훌훌훌&含tt l
A 211258
G
- 211278
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〈討論〉
문용린교수 한 네가지만 간단히 질문 형식으로 말씀드리겠습니다. 90년도의 입시센터 시
험을 제 1회 시행하셨다고 했는데， 그 입시센터를 만들고 그 시험을 실시하게 된 이유가 무엇
인가， 입시문제를 체계척으로 연구하기 위한 관료적인 편의 때문에 만들어진 것인지， 아니면
어떠한 절실한 필요성 때문에 그 90년도 부터의 업시센터 시험을 시행한 것인지， 이것을 자료
상으로 제가 이해를 잘 못하겠고， 왜 90년도부터 입시센터 시험을 실시하고 이것을 확대하려
고 하는지 그 이유를 말씀해주시연 좋겠고， 그 다음에 또 하나는 과연 지금 현재 수준에서 보
았을 때， 일본이 현재 운영하고 있는 대학입시제도， A, B일정 여러 가지가 있습니다만 그런
모든 것을 통틀어 이야기를 할 때， 과연 일본이 유능한 인재를 대학에 받아들여서 교육시키는
데， 성공하는 제도라고 보고 있는 것인지 말이죠， 입시제도가 과연 유능한 인재를 뽑아서 고
둥교육을 지금 시키는데， 어느 정도 일반 교육학자들이나 교육 전문가들이 그것을 긍정하고
있는지 하는 것을 제가 이야기를 듣고 싶고， 그 다음에 또 하나는 일본에서 입시제도를 어떻
게 하느냐 하는 것이 고둥학교 교육하고 얼마나 긴밀하게 연결되어 있는지， 예를 든다면 우리
나라에서는 입시제도가 바뀌면 고퉁학교에서는 큰 혼란이 오고 그래서 즉각적으로 연결되고
있는데 일본의 경우는 우리와 좀 다른지 아니면 우리와 비슷한 것인지， 그 이야기를 한 번 듣
고 싶고， 또 하나는 일본은 상당히 다양한 업시 전형방법이 들어와 있는 것 같은데， 학부모들
이 대학 전형 절차에 대해서 일본 국민들이 어느 정도 신뢰를 가지고 있는 것인지， 아니면 거
기도 상당한 정도로 학부모들이 대학 전형 절차에 대해서 불신이 있는지 없는지， 그 다음에
대학의 자율성이 어느 정도인지， 저는 잘 못들어서 그런지 모르겠습니다만， 정원 조차도 일본
의 경우에도 문부성에서 다 관장을 하는 것인지 말이지요， 우리나라의 경우에는 다 문교부에
서 정원까지 다 정혜집니다마는 일본의 경우에는 정원이라든지 이런 문제에 대해서 어느 정도
의 자율성을 가지고 있는지， 여기에 A, B일정이니 뭐니 이런 게 되어 있는데， 우리나라 같은
경우에는 후기나 전기나 이런 것도 사실 문교부에서 거의 통제하고 있는 바나 다름이 없습니
다마는 A , B일정이라든지 전기 후기 이런 것에 관해서 대학이 어느 정도의 자율성을 가지고
있는지 한 번 여꺾보고 싶습니다.
시미즈교수 대답이 충분치 못하면 오늘 참석하신 일본 선생님들에 맡기는 것으로 하고요，
제가 대답할 수 있는 범위 안에서 말씀드리겠습니다. 먼저 현재의 대학입시센터 시험이 왜 생
겼느냐는 것입니다만， 이것은 발표 때에도 말씀드렸습니다만， 입시교육심의회의 답신과 매우
밀접한 관계를 지니고 있습니다. 당시의 나카소네 총리대신은 쉽게 말하면， 그 때까지의 공통
일차 시험을 없애고 싶었던 것업니다. 그러나 문부성이 그것은 곤란하다는 것이어서 문부성과
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나카소네수상의 생각 사이에 정치척인 역학이 작동된 것입니다. 공통된 인식은 공통 일차 시
험에 대한 인식이 안 좋고 어쨌든 간에 전국의 대학이 업시쩨도 개선을 위해서 취할 수 있는
방법이 없는가 하는 것이어서 새로운 방법을 생각하고 있었던 것이지만， 문부성은 공통시험，
사립대학도 포함한 새로운 시험이 답신 중에 들어가게 했던 것업니다. 공통시험이라는 이륨은
말도 안 된다는 나카소네 수상의 국회 답변이 있었고 명청에 관해서는 여러 가지 생각이 있었
습니다만， 최종적으로는 오늘날과 같은 대학 입시센터 시험， 소위 신테스트라고 불리운 것이
생긴 것입니다. 그래서 한마디로 정리하면， 공통 일차시험을 수정하고 새로운 형태의 공통시
험이라는 임시교육심의회의 답신을 받아 지금의 센터시험이 생겼다는 것업니다. 두번째는 우
수한 학생이 새로운 시험제도에 의해서 들어오고 있는가 하는 질문이지만， 이것윤 어떨까요.
우수한 학생도 물론 어떤 시험제도를 취하더라도 있는 것이지만， 한 가지 달라지고 있는 것은
사립대에서는 국립대학형의 all round형의 학생을 받아들이려고 하고， 국립대에서는 사립대
학같은 유니크한 능력을 가지는， 아까 말씀드련 -藝一能이라고 하는 학생도 받아들이겠다고，
그렇게 보면， 여러 타업의 능력을 가지는 학생， 이런 식으로 전체적으로는 움직이고 있는 것
같습니다. 따라서 우수하다는 능력관이라는 것에 대한 인식이 서서히 대학인들 사이에도 달라
지고 있는 것 같은 느낌도 들고 그러한 방향으로 흘러오고 었다고 처는 생각하고 었습냐다.
세번째로 고둥학교， 학부모， 학생들 등에 대한 영향， 신뢰관계에 관해서이지만， 고퉁학교 풍
에 대한 영향에 관해서는 교육사회학의 가도와키 선생님께서 더 자세히 알고 계시리라 생각이
됩니다만， 대학입시가 고둥학교 이하의 학교교육에 매우 큰 영향을 미치고 있고， 특히 진로지
도， 또는 수험산업 같은 것을 매우 번창하게 만들고 있고. 또는 수험생 30% 반대 학부모
80% 반대와 같은 공통일차시험에 대한 설문지 조사도 있윷 만큼 입시제도가 바뀔 때마다 해
를 당하는 곳은 고풍학교 이하의 학교교육이요 학부모요 수험생이라는 것은 확실한 것업니다.
신뢰관계에 관해서는 저를 포함해서 학부모들이 생각하는 만큼 수험생즐은 불신같은 것을 가
지고 있지 않을 것이지만， 많은 학부모들도 입시제도의 개혁이라든가 현행 입시제도에 만족하
고 있는 것은 아니지만， 그렇다고 해서 그런 현실에 따라가지 않을 수 없다고나 할까요， 그
제도를 넘어가야 한다는 딜레마 속에서 시간이 지나가고 있다고 생각합니다. 마지막으로 대학
의 자율성에 관해서이지만은 정원은 문부성에서 정해지고 있습니다. 학생의 정원도 교원의 정
원도 정해지고 있으며， 그 정원수에 따라 여러 예산 배분이 행해지고 있습니다. 대학의 자율
성이라는 것이 현제의 센터 시험이 도입된 후에도 제2차 시험인 개별 시험제도가 있으나까 말
이지요. 거기서는 각 대학의 성격이나 특성에 따라 그 자율성이 뺏기고 있다는 것은 없고， 그
때， 각 대학의 개성이라는 것은 상당히 발휘할 수 있게 되어 있다고 생각합니다. 그 정도로
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괜찮겠습니까?
스즈키교수 일본교육사전공의 스즈키라고 합니다. 아까 시미즈 선생님께서 답변하신 그대
로인데요， 저 자신이 30년 가까이 대학에서 입학시험에 관한 일을 해왔습니다. 그런 경험에서
말씀드린다면， 그 공통 일차시험이 있기 전에 한가지 말씀드릴 것이 있는데요. 그것은요， 그
때Z까지의 입학시험은 국립대학말입니다， 일기(一期)와 이기(二期)라는 식으로 두 가지로 크게
나뉘어지고 있었습니다. 그것은 실시의 시기를 말하는 것입니다. 빨리 하는 국립대학과 한달
정도 늦게 하는 국립대학이라는 식으로 1기제 ， 271체 의 대학이 있었고 약20년 정도 그런 식
으로 계속되고 있었습니다. 물론 동경대나 교토대 같은 일류 대학들은 대부분 171 이 었고， 물
론 271 대학도 좋은 대학이 많습니다만， 사회적으로 보았을 때， 271 대학 쪽은 비교적으로 역
시 가볍게 보아지는 그런 분류가 있었고요， 그것이 20년 동안 계속되어 온 것입니다. 그렇기
때문에 국립대학 중에서 1기 대학은 훌륭하고 271 대학은 그것보다 떨어진다고 하는 계열이 생
겼다는 것이 하나 었습나다. 그리고 1971년의 중앙교육심의회의 개혁에서는 입시개혁의 포인
트는 이 171 체 271 제를 폐지한다는 데에 놓인 것입니다. 한꺼번에 해버리자는 것입니다. 두
번으로 나뉘어진 기회를 한 번으로 하자는 것압니다. 그것은 그만큼 본인의 능력에 맞는 대학
의 시험을 보아야 한다는 것입니다. 동시로 그때까지는 각 대학이 독자척으로 시험문제를 작
성하고 있었습니다. 그런데 그 중에는 난문제， 진기한 문제 등이 었었고 그것이 고등학교 교
육을 비풀어지게 하고 있었다는 것이었습니다. 이 난문， 기문을 없앤다는 것이 주된 이유가
되어 가지고 공통 일차 시험이라는 것이 생긴 것업나다. 공통 일차 시험이라는 것은 그러한
난문 기문이 아니고 대학에 들어가기 위한 기본적인 학력이라는 것을 본다고 하는 것을 국립
대학 전체로 만들자는 것으로 생긴 것이 공통일차 시험인 것입니다. 그러한 경의이기 때문에
공통일차 시험이라는 것은 당연히 국립대학 시험을 보는 학생들에게만이 한정되고 있었던 것
입니다. 그 결과 아까 시미즈 선생님께서 말씀하신 바와 같이 이 공통 일차 시험을 계속해서
설사하고 녔웠던 도중헤 :l과환 사협쇠 필요 없는 사럽다}착 쪽으로 우수찬 학생들씩 흘벽까폐
된 것업니다. 그래서 한 쪽으로는， 국립대학 측에서는 우수한 학생들이 사립대학 쪽으로 흘러
가버린다는 것을 어쨌든 간에 우수한 학생들을 국립대학 쪽으로 불러오는 방법이 없을 것이냐
는 것을 한 가지 생각할 수 있습니다. 또 하나는 그 당시의 정부의 생각인데요， 지금까지 소
위 1기제 271 제 제도를 취했을 때는 두 번 시험보는 기회가 있었는데， 그것이 한번이 되어버
렀고 그것은 수험생이 불썽하니까 수험생들이 몇 번이라도 할 수 있는 한 시험 볼 수 있는 기
회를 늘려 주는 것이 좋지 않을까， 그런 생각이 임시교육심의회로 인한 제도 개혁의 하나의
기본적 사고 방식이었습니다. 이것 역시 학부모들의 호감을 일으킨 것입니다. 수험생 측에서
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보면， 한 번 떨어지연 끝나는 것이 야니고 두 번이라도 세 번이라도 볼 수 있는 형태로 제도
를 개혁한 것입나다. 그 결과 대학 측은 대단히 바빠졌습니다. 한 번으로 끝었었던 것이 적어
도 세 번이나 네 번 시험을 행해야 하게 되었으므로 매우 바빠졌습니다만， 수험생의 업장에서
보면， 그만큼 기회가 늘어난 셈입니다. 같은 쓰꾸바대학이라고 해도 세 번 내지 네 번 시험을
볼 수 있는 기회가 있는 것입니다. 예플 들어서 추천입학에서 한 번， 그리고 전기에서도 시험
볼 수 있고 후기에서도 또 볼 수 있고 해서 시험 볼 수 있는 기회가 매우 늘어난 것입니다.
저 자신이 대학에 었으연서 입시개혁이 계속 진행되어 온 것은 기본적인 생각은 그러한 방향
으로 바뀌어온 것이 아닌가 생각됩니다. 틀린지 모르지만 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
사 회 그러연 다음으로 넘어가겠습니다. 박선생님.
박용헌 교수 거기에 양 괄호한 것의 2번 3번 4번에 아까 좀 말씀하신듯 하다가 시간없으
시다고 그냥 가신 것 같은데요， 양질의 시험문제 작성이라는 항목이 있는데요， 이것을 구체적
으로 누가 어떻게 양질의 시험 작성을 위해서 노력을 하시는지요? 실제 개인적인 생각으로는
아마 어쩌면 양국이 다 많은 말씀이 어떤 제도적인 이러한 변경에 대해서 노력을 많이 하시고
상당히 많은 변화가 왔는데， 그것에 못지 않게 실질적으로 얼마나 그 양질의 시헝 문제를 냈
는가에 대해서 그만큼 노력을 했는지 상당히 의문이 감니다. 그래서 그 점에 대해서 조금 더
구체적으로 말씀을 해주시면 감사하겠고요， 그게 하나의 질문이고요. 두번째는 바로 그 밑에
3번에 출제 교과 과목의 확대라고 그랬는데 구체적으로 무슨 뭇인지， 예를 들연 급하게 지금
보니까 이과가 과학이라고 해석이 되는데， 물리 화학 생물 지구과학 과목의 선택을 하기 때문
에 그런 것을 늘린다는 뭇인지， 아니면 또 다른 뭇인지. 여기에서 지금 이과라는 그러한 한
항목을 놓고서는 점수를 갖다가 50, 60, 90, 100, 이라고 되어 있는데 이것은 평가를 갖다
가 불언 것인지， 그것을 잘 모르겠고요， 세번째는 바로 그 네번째에 복수의 시험 준비라고 하
는 뭇이 조금 괄호해서 했습니다만， 한국의 경우도 현재도 그렇고 지금 개선안도 그렇고요，
한 가지로 70만의 학생을 시험을 치는데， 하나의 시험을 놓고서 또 제한된 시간에 시험을 치
러가지고서는 70만의 변별력이라든가 하는 것을 논하고 또 그 중의 잘한 학생을 변별한다는
것이 상당히 어렵다， 이런 것을 제가 경험하고 있는데， 저는 개인척으로 기회가 있으면 학력
고사 아닌 대학수학능력시험의 경우에도 그것을 꼭 한가지만 쳐야 되는가， 이런 생각을 하고
있는데， 여기서 말씀하시는 복수의 시험에 대해서도 조금 더 자세하게 말씀해주시면 감사하겠
습니다.
시미즈교수 양질의 문제 작성에 관해서인데요， 전국 공통의 대학 업시 센터 시험에 있어
서는 문제는 모두 다 출제위원에게 맡기고 있습니다. 입학 시험이 행해지연， 매스컴풍이 각
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교과목의 문제에 대해서 해설이라든가 코멘트， 또 고등학교 선생님 둥의 의견이 신문둥에 설
립니다. 입시센터 시험이라는 것은 어느 정도 인원수 제한을 위한 객관적인 시험이니까요. 문
제의 질이 좋으냐 나쁘냐 하는 문제는 어려운 것이고 선발적인 요소도 어느 정도 지녀야 하기
때문에 역시 좋은 질의 문제라는 것이 각 대학이 행하는 개별 학력 시험쪽에 요구되고 있다고
처는 생각합니다. 몇십만이라는 수험생을 위해서 입시센터 시험이 만들어지는 것이지만， 그
질에 관해서는 각 대학에서 행해지는 시험쪽에 보다 더 중점이 놓여지고 있고 대학입시센터에
있어서는 각 교과 과목간의 득정수의 balance 라고 할까요， 그런 쪽에 관심이 기울여지고 있
습니다. resUme의 마지막 부분에 물리학 연구자들의 문제의 내용이나 방법의 개선 요구를
실어놓았는데요， 이것은 다음 달쯤에 이러한 내용을 전국의 물리학 관계의 선생님들에 보내는
것으로 되어 있습니다. 이런 것들은 문제에 관해서 어느 정도 질의 개선이 요구되고 있는 하
나의 예라고 할 수 있을 것입니다. 그렇게 생각되어서 이번에 실어 놓았습니다. 이 양질의 문
제에 관해서는 세번째의 복수 시험 준비에 대한 질문과도 관련이 있지만， 역시 입시에 대해
대학이 무엇을 요구하고 있는가 하는 것에 따라 문제의 질이 관련된다고 생각됩니다. 말하자
면， 능력이 있는 사랍들을 모을 것인가， 바로 능력형의 학생을 모을 것인가， 노력형의 학생을
모을 것얀가에 따라서도 압시 방법이 달라지고， 일반척으로는 각 대학이 여러가지 다양한 능
력이나 특성을 가지고 있는 학생들을 모으기 위해서 여러 노력이나 연구가 이루어지고 있다고
생각됩니다. 세번째의 질문에는 충분히 답변을 못했습니다만， 두번째 것과도 관련이 있슐니
다. 출제 교과과목의 확대에 관해서인데요， 이것은 연혁에서도 말씀드렸듯이 당초 5교과 7과
목이 공통일차시험의 과목수이었는데요， 5교과 5과목으로 줄어졌습니다. 사실은 각 대학이 취
하고 있는 것은 5교과 5과목 보다 더 척은 공립학교 같은 경우에는 3교과가 꽤 많은 것이지
만， 역시 한 쪽에서는 옛날을 그리워하지 않는 것도 아니지만 여러 영역에 있어서 능력을 보
이는 all round형 이라고 할까요， 그러한 학생을 선발하는 것이 좋다는 의견도 일부에서는 나
오고， 여전히 남아 있어서 그러한 사랍들이 5교파 7파폭까지는 아냐퍼타도 5교과 5과목보다
더 많이 행하면 어떨까는 교육학자들이 있는 것도 사실입니다. 그러한 사람들의 의견도 반영
되고 앞으로의 검토파체의 하나로서 교과과목의 확대라는 것을 든 생업니다. 더 극단적으로
말씀드린다면， 고둥학교의 교육내용이， 주요 5교과에 관혜서 28개 과목이 지금 학습지도 요령
에서 정해지고 있는데요， 이것들이 97년도까지의 이행에서는 427] 과목으로 많아집니다. 고
퉁학교의 선택과목이 2배까지는 되지 않습니다만， 28개에서 42개로 많아집니다. 고둥학교가
더욱 더 다양화되어가는 셈입니다. 그것에 따라 대학 입시도 시험과목을 확대한다는 고등학교
쪽에서의 요구도 영향을 미치고 있습니다. 그런 뭇에서 두번째는 선택의 폭이 넓어진다는 뭇
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입니다. 세번째의 여러가지 시험을 준비한다는 것은 어떤 사랍을 선발하느냐는 문제와 관련이
있는 것이고 단 한가지 말할 수 있는 것은 사립대학에서는 오히려 어떤 사랍을 선발하느냐의
문제보다 경영이라는 것이 대단히 큰 요인이 되어 가지고， 다양한 능력을 가지고 있는 학생들
과 동시적으로 한 사랍이라도 많은 학생을 모으는 업시방법， 그것은 국립대학에서도 어느 정
도 중복되는 것도 있지만， 그러한 국립과 사렵사이의 차이라든가 결국 어떤 학생을 원하는가
에 따라 입시제도가 결정되어진다고 생각됩니다. 충분치는 않겠습니다만， 답변은 이상업니다.
구와바라교수 아까 질문하신 선생님의 첫번째의 질문， 바로 양질의 입시 문제를 어떻게
해서 만드느냐에 관한 시미즈 선생님의 답변을 이런 식으로 설명하면 어떨까 하는 관점에서
말씀드리겠습니다. 말하자면， 현재의 통일되어 있는 입시센터 시험말이지요， 그 문제를 어떻
게 해서 양질로 만드느냐는 그 출제 및 연구는 대학입시센터가 하고 있지요. resume에도 있
습니다만， 일곱개의 연구부문이 있고요， 그러한 관점에서 보면 한국의 대학 명가원， 중앙교육
형가원업니까? 이것이 오전의 황선생님의 말씀 중에 있었고 담당자도 여기에 계시는 것 같으
니까요 반대로 저회 측에서도 양질의 문제를 어떻게 해서 평가원에서 하고 계신지 여찍 보고
싶습니다만 그것에 해당하고， 보다 연구적인 기관이 일본의 경우는 대학입시센터라고 생각이
됩니다." 일곱개 연구부문 중에 물론 교육제도의 연구부문도 있습니다. 또는 교육평가， 학력을
어떻게 평가하느냐에 관한 평가이념 및 기법의 집계연구를 하는 부문도 있는데요， 문제 그 자
체의 지금까지 매년의 입시결과의 평가와 그것을 다음 해에 어떻게 활용하는가 하는 연구 분
야도 있지요. 그 연구 부문에서는 출제의 5교과 18과목이 있는데요， 그것을 학생들이 고등학
교의 종류에 따라 더 선택의 폭을 넓히도록， 이것은 두번째 질문이었습니다만， 선택의 기회를
제공하기 위해서 교과 과목을 늘린다는 것을 과제로 삼고 있습니다. 그런데 그 교과 과목마다
출제위원이라는 것이 고등학교의 담당의 선생님과， 그 과목의 담당교원과， 그 기초가 되고 있
는 대학의 연구자와， 그것이 교과마다 출제위원을 구성하고 있고， 먼저 지금까지의 입시문제
를 검토하고 금년도에 그 반성을 어떻게 반영시키느냐는 연구를 하고 있는데요， (시미즈교수
-출체 내용에 관해서는 대학의 션생들 뿐입니다.-) 그러한 선생님은 대학 측 뿐이라던데요，
그것을 좀 보충해주셨으면 하는데요， 그런 위원들은 이륨이 알려지지 않아 어떤 사랍들이 문
제를 작성하고 있는지를 알 수가 없습니다. 따라서 양질의 문제로 개선해 나가는 과정도 알
수가 없으므로 결과적인 측면에서만이 흥미위주로 보도되는 것입니다. 연구 그룹이 이런 문제
는 이상하지 않느냐고 항의하는 이러한 informal한 입장에서 밖의 수험생도 대학 측도 말을
못한다는 구조가 되고 있습니다. 좀 길어졌지만 그런 관점에서 보충을 하면 어떠십니까? 이상
업니다.
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시미즈교수 출제위원은 2년 임기로 한 번에 세 가지의 문제를 작성하는 것으로 되어 있습
니다.
사 회 됐습니다. 그러면 이원순선생님.
이원순명예교수 명예교수인 이원순업니다. 여러가지 제도적으로 비슷한 정도 있고 차이점
도 있습니다만， 제가 듣기에는 가장 큰 차이， 특색이 일본에서의 추천제 입학， 이것이 아까
말씀을 들으니까 현재 30%의 학교가 하고 있고 차차 50%쪽으로 올라가고 있다 하는 것이
아마 상당히 큰 차이가 아닌가 생각이 되는데， 여기에 몇 가지 의문과 묻고 싶은 것이 있습니
다. 다시 말하면， 이렇게 추천제 업학은 양질의 학생을 모으기 위해서인 줄 알지만 이렇게 늘
어나는 경향이 반드시 긍정적으로만 의미를 부여할 수 있는지， 내지는 지금 경영이 어려워지
는 사립대학 같은 데에서 학생들은 모으는 수단으로써 사용되고 있지 않는지 하는 하나의 의
문점이 있고요， 그 다음에 두번째에 이 추천제 입학에 대한 학부형들의 반응이 어떤 것인지，
그것이 알고 싶고요， 그 다음에 세째번에 추천제 입학을 하면 쓰꾸바대학만 해도 아까 교육학
계에서 30명 이 추천제 입학을 하는 것 같은데， 추천된 학생이 30명 이상이 훨 때 그 학생들
을 어떻게 선발하는 것인지， 이것을 좀 알고 싶습니다.
시미즈교수 추천된 학생이 정원 이상이 될 경우， 실제로는 일부의 사립대학의 경우 추천
입학만으로 정원 이상의 학생을 합격시키는 학교도 있습니다. 그러나 그것은 수험생들의 수험
기회의 복수화에 어긋나는 것이고， 소위 추천으로 다 합격시키면 시협으로 들어가려고 하는
학생들의 기회가 뺏겨버리는 생이지요. 그래서 그 폐해를 없얘기 위해서 작년의 기준 개정으
로 추천입학을 행할 경우에 추천입학의 정원을 학칙 또는 모집 요강 안에서 명시해야 합니다.
지금까지는 그렇게 명시할 의무는 없었습니다만， 추천 입시， 일반 입시 다 행할 경우 각각의
정원을 모집 요강이나 학칙 안에서 명시하도록 의무화되고 있습니다. 그것을 몇 % 이내로 하
라는 지도는 아직 없습니다만， 그것은 그러한 사립대학의 무모한 운용을 억제하기 위해 취해
진 하나의 조치입니다r 그것이 성시되고 있슐니다. 추천 업학은 전체척인 경향으로서는 다양
한 입시 방법으로서 긍정적으로， 또 추진이라고 할까요， 많이 취해지는 방향으로 지금 진행되
고 있습니다. 그러나 추천 입학의 실제의 방법에는 여러 문제가 있고요， 지원자가 추천입학의
정원을 념었을 경우 실지로는 면접이나 소논문을 시키는 경우가 많습니다만， 그 면접과 소논
문 또는 내신성적를 포항해서 판정하는 자료가 객관적인 자료를 얻기가 어렵다는 문제는 생기
고 있습니다. 학부모나 수험생들의 반웅도 추천입학에 관해서는 호의척이라고 생각이 됩니다.
더구나 국가에서도 고둥학교 시절의 자원봉사활동이나 학생회 활동 둥 교과 학습 외의 활동에
관해서는 되도록 업시 때에 명가하자는 움직임도 있으니까요， 입시경쟁의 완화를 위해서도 이
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것이 줄어들지는 않을 것이라고 저는 생각하고 있습니다.
하세가와학계장 추천 업학에 관해서 조금 보충설명을 드리겠습니다. 아니면 사토선생님이
더 자세히 아실지 모르겠습니다. 즈즈꾸바 대학은 내년이면 20년이 됩니다. 25-30%의 추천 업
학자를 합격시키고 그 전부를 추적 조사하고 있습니다. 그리고 그 보고는 공개되지 않았습니
다만， 입학한 후의 성적이 ABeD가 나오는데， 그 통계의 결과는 A가 상대적으로 많다는 것
은 매우 호감을 모으고 있습니다. 그렇기 때문에 추천입학의 확대에 대한 것은 이번에 총장님
이 되신 에자키선생님께서도 그러한 생각을 가지고 계십니다. 그리고 그 심사에 있어서는 내
신성적의 심사가 주로 이루어지는데요， 그럴 경우， 고동학교와의 신뢰관계가 중요한 것입니
다. 말하자면， 내신성적의 내용을 정확하게 쓰지 않으면， 바로 표면적으로는 좋은 내용만을
쓰는 것이 많습니다만， 사설을 써주지 않으면， 내신서의 신뢰도가 높아지지 않는 생인데요.
일단 내신성적으로 심사를 하고 나서 면접， 소논문을 쓰고 결과적으로 들어가게 하고 있습니
다. 자세한 내용에 관해서는， 사토선생념， 보충으로 말씀하실 것이 있으시면， 잘 부탁드리겠
습니다.
사토교수 사립학교는 종래부터 추천입학을 행하고 있었습니다만， 일본의 국립대학 중에서
는 즈꾸바대학이 맨처음에 추천입학을 실시하였습니다. 그리고 그 의도하는 것은 소위 대학교
육은 오늘날 이렇게 대중화되고 있고요， 옛날과 같이 공부만의 학력만으로 선발하는 단 하나
의 재료만으로 선발하는 것은 이상하지 않을까 하는 것에서부터 시작된 것 같습니다. 바로 전
체 중의 25-30%의 범위 내에서는 공부는 그렇게 잘하지 옷하더라도 아까 이야기가 나온 것
처렵 고등학교 시절에 학생회 활동을 열심히 해서 그런 변에서 실력을 쌓아 왔다， 공부는 그
렇게 잘 하지 못할지 몰라도 마음이 아주 착하다， 그런 학생들도 25-30%의 범위 내에서는
받아들여도 되지 않겠느냐는 그것이 원래의 생각인 것 같습니다. 말하자연， 종래의 대학은 문
자 그대로 엘리트를 위한 학교였다고 생각합니다만， 지금은 바로 대중을 위한 학교이고 선발
의 기준을 아무튼 다양화시키자는 것이 원래의 原、點이었던 것 같습니다. 그러한 돗에서 쪽꾸
바대학의 추천 입시는 그 의도는 대단히 좋았고 또 지금도 좋다고 생각합니다만， 그러나 어떤
것이든지간에 장점을 뒤집어서 말하연， 단점으로 연결되어집니다. 아까 하세가와 학계장님께
서도 말씀하셨듯아 원래 추천 입시라는 것은 대학과 고둥학교의 신뢰관계로 설립되어지겠지
만， 설지로는 지금의 일본의 경우는 대학과 고등학교 사이에는 진실한 신뢰관계는 없고， 소위
대학은 되도록 좋은 학생을 선발하려고 하고 고등학교는 별로 좋은 학생이 아니더라도 많은
학생을 되도록 좋은 대학에 넣어버려려고 하고 그런 관계입니다. 따라서 목적은 아주 좋은 것
이지만， 현실문제로서는 그 원래의 목적대로 가지 않는다는 것으로 되는 것이고 결국 거기에
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여러 문제가 생기는 생인데요， 단 소위 체육이나 예술같은 전문학군일 경우에는 그러한 추천
입시라는 것이 지금도 살아 있다고 생각합니다. 그러나 문학이나 이학같윤 학류에서는 전문군
처렴 이것이야말로 추천에 해당하는 것이라는 것을 찾아내기가 힘든 것이고 그래서 선발의 과
정에서 전형에 천형응 하고 고생 위에 더 고생을 하고 있습니다. 단 아까 하세가와선생님도
말씀하셨듯이 즈꾸바 안에서는 그것을 되도록 공평하게 또 객관적으로 추천할만한 것을 선택
하려고 내부척인 노력을 열심히 하고 있는 것 또한 사실입나다. 특히 사립학교 중의 어떤 학
교에서는 특정한 고둥학교， 바로 좋은 학생만을 추천해 주는 것이 분명히 되고 있는 특정한
고둥학교에만 추천을 의뢰하는 시스템을 취하고 있는 학교도 있습니다. 그러나 그것은 사립대
학이니까 할 수 있는 것이고 즈꾸바 대학과 같이 국바로 성립되고 있는 국립대학일 경우에는
특정한 고둥학교에만 추천을 의뢰한다는 것은 불가능한 일업니다. 그런데 국립대학으로서의
즈쿠바대학이 추천입학을 하는 데에 있어서 고생하는 것이 었다는 것이 현실입니다. 이상업니
다.
사 회 양해를 좀 구해야 되겠습니다. 예정된 시간은 4시 30분이 었는데요， 특별히 허락을
받아서 5시까지로 연장을 허락받았습니다. 그런데 지금 5시가 다 되었는데요， 그러니까 한 분
이 여러 개의 질문을 하시지 마시고 한 문제씩만으로 좁혀가지고 간결하게 답변할 수 있게 협
력해주시연 감사하겠습니다. 임인재선생님. 아까부터 손을 드셨는데요. 부탁드리겠습니다.
임인재교수 저의 질문은 상당히 간단하다고 생각하는데요. 관심을 가진 것은 무엇이냐 하
면은 개별학력고사는 우리나라에서 94년도에 실시될 대학별 고사하고 똑같은 성격이라고 보는
데， 하나의 특정은 이것이 대학입시센터가 관리하고 있다는 사실업나다. 그러니까 각 대학별
로 주어지지 않고 이랬을 때에 이 개별 학력고사가 어떻게 진행되고 있는가에 대해서 관심을
가지고 있는데요， 그것이 무엇이냐 하며는 우리나라의 경우 사실은 대학의 자율성을 위해서
대학이 대학별고사를 한다고 그러지마는 사실 문제 실제 제작운 전문기관에서 중앙의 어떤 전
문7}가 맡c}사 하는 것아 오칙려 되당착걱 않겠느냐 그팩석 현객 94학년도엑서 보면은 1117~
대학중에서 92개 대학이 대학별고사를 실시 안 하는 이런 문제가 생기는데， 그 중요한 원인
중의 하나가 스스로 문제를 제작할 수 있는 여러 가지 준비라든가 능력이라든가 이런 데에 제
한을 받아서 많은 그런 문제가 있지 않으냐， 그래서 이것이 앞으로 어떤 국립교육평가원이라
둔가 기타 기관에서 중앙에서 이것을 맡아서 해야 좋지 않겠느냐는 견지에서 한 두가지의 관
련된 질문을 말씀드리겠습니다만， 하나의 문제는 무엇이냐 하면 대학의 개별고사를 줄 때， 공
통과목을 같은 문제를 주는지 그렇지 않으면 문제내용이 달라지는지， 과목별로 같은 문제를
주는지 그렇지 않으면， 요갱에 따라서 문제가 각 달라지는지， 여기에 어떤 보완의 문제는 없
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는지 하는 것이 구체적으로 하나의 관심을 가진 것이고， 그 다음에 출제 과정에 있어서 어떤
그 출제 방법에 있어서 교수들이 출제를 한다 그랬는데， 이것이 연금이나 이런 것을 하고 하
는지， 그렇지 않으면， 운항 bank라든가 이런 것을을 공통으로 같이 활용하는지 실체적으로
어떻게 운용하는지 여기에 대해서 관심을 갖고 있습나다.
시미즈교수 개별학력고사라는 것은 각 대학이 행하는 시험이고 대학입시센터 시험과는 다
른 것업니다. 대학입시센터 시험은 전국 공통으로 행해지고 있고요， 그것을 각 대학이 소위
제 1차 공통시험이 대학입시센터시험， 그리고 개별학력고사라는 것은 각대학이 행하는 것이니
까 이것은 다른 것이고요. 그리고 대학입시센터 시험이라는 것은 아까 말씀드련 대로 2년 임
기로 위원은 교대합니다만， 세 가지의 문제， 이것은 병 둥으로 결석한 학생툴올 위해서 행해
지는 추가 시험용의 시험이고요， 또 무엇인가 사고가 생겼을 때에 문제를 변경하기 위한 시험
이라는 것으로 세 가지를 준비하는 것입니다. 그리고 그 사람들은 물론 입시센터에 계속 있게
되고 문제를 작성하고 그리고 인쇄는 형무소 안에서 하는 것입니다. 그렇게 경찰청이 협력해
서 그 문제의 운반에 관해서는 경찰이 협력해서 하고 있고 지금까지는 큰 문제는 없었습니다.
이것이 제 1차의 공통시혐의 출제방법과 관리방법입니다. 그리고 각 대학이 행하는 제2차의 개
별학력고사에 대해서는 각 대학이 출제하는 내용은 각 대학마다 틀리고 학부에 따라서도 툴리
고 학과에 따라서도 틀립니다. 물론 어느정도 공통 부분도 있습니다만， 기본적으로는 각 대
학， 학부， 학과， 더 그 밑의 작은 조직으로 바꿀 수 있게 되고 있습니다. 상당히 틀려서 하나
로 정리해서 말씀드리기가 어려울 정도로 다양화되고 있습니다. 그것은 공통시험언 대학 입시
센터 시험의 교과 과목의 지정에 관해서도 대학， 학부， 학과에 따라 다양화되고 있습니다. 각
대학에서 만드는 입시 문제에 관해서는 일본 선생님들 중에 담당하신 분이 계실 것이지만， 어
느 정도 감금되고 어떤 데에서 관리하는지， 각 대학에 관해서 대신 말씀하시겠습니다.
사토교수 기본적인 설명은 아까 시미즈선생님께서 말씀하신 그대로라고 생각합니다. 다
만， 저 나름대로 요약한다연， 소위 현재 일본의 입시제도라는 것은 이런 식이라고 생각합니
다. 시미즈선생님께서도 말씀하신대로 현재 일본은 전국 공통의 대학입시센터 시험이라는 것
과 각 대학이 실시하고 있는 개별학력시험이라는 것의 두 개가 있는데요， 그 중에서 전자는
소위 지금의 고둥학교 교육을 잘하고 있으면 대답할 수 있는 문제를 출제한다. 바로 너무 진
기한 형태가 아니고 아무튼 지금 고풍학교의 기초적언 내용을 어느 정도 정확하게 잘 학습했
는가를 검사하는 것이 전자의 전국 통일 시혐의 취지압나다. 따라서 이것은 전국 통일 시험이
기 때문에 여기에 투입되는 에너지는 굉장한 것이고 실은 각 위원은 2년에 걸쳐서 문제를 만
을고 있다고 저는 들었습니다. 꽤 많은 사랍들이 협력해서 만드는 것이고 더구나 실제로 문제
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가 나왔을 때에는 신문에서 여러 가지 비평도 나오나까 소위 누가 보야도 타당하다고 인식펼
문제를 만들기 위해서 아무튼 열심히 전국 공통의 시험 문제를 만들고 있습니다. 따라서 이
대학 입시센터 시혐의 성척으로 그 학생의 학력은 대총 파악할 수 있을 것이라고 처는 생각합
니다. 그러나 전국에서 일제히 행해지는 시험이기 때문에 소위 객관 테스트의 형식을 취하고
있고 따라서 거기서는 어쩔 수 없이 검사할 수 없는 면이 나오는 것입니다. 그 객관 시험에서
검사할 수 없는 것을 각 대학의 개별 학력고사로 시험을 한다는 것이 개별 학력 시혐의 취지
인 것이고 따라서 개별 학력 시험은 객관 시험형의 문제가 아니고 모두 다 기술식， 논문식의
형식을 취하고 있습니다. 더구나 각 대학에서 행해지는 개별 학력고사 시험은 객관 테스트에
서 측정할 수 없는 것올 측정한다는 것 뿐만 아니고 또 하나는 각 대학의 독자적인 각도에서
의 음미라는 뭇도 지니고 있습니다. 이렇게 해서 전국적인 공통의 1차 시험과 각 대학에서의
독자적인 각도에서의 시험을 잘 종합헤서 되도록 공평하게 또 객관적으로 선발을 하자는 것이
현재 일본의 입시방법의 기본적인 취지라고 생각합니다. 더구나 위에서 전국 어디에서라도 이
두 가지 방법을 하라고는 지금 안하고 있고， 전자의 입시센터 시헌만을 사용하고 선발하고 싶
으연， 그것도 괜잖고， 또는 전자의 입시센터시험은 쓰지 않고 각 대학의 독자의 시험만으로
선발을 한다고 하면， 그것도 괜찮고요. 말하자면， 이 두 가지 방법을 준비해서 이것들을 어떻
게 사용하느냐 하는 것은 각 대학에서 잘 생각하고 좋은 학생을 많이 선발할 수 있도록 각 대
학에 맡긴다는 것이 현재 일본의 대학입시의 절차인 것 같습니다.
시미즈교수 공통시험에 관해서는 미국과 달려 배정이나 평균정은 공개하지만은 수협생의
득점은 개인에게는 알려지 않게 되고 있습니다. 아직 비밀 단계이고요， 이 각 수험생에게 득
접을 알린다는 것이 앞으로의 검토과제가 되고 있습니다. 거기에 수험산업이 들어갈 자리가
생기는 것입니다. 또 하나는 한국이 투업하려고 하고 있는 적성검사에 관해서인데요， 일본도
전후 경험이 있지만 앞으로도 일본은 적성검사에 관해서 투입 가능성의 연구개발은 계속한다
고 하치받은 꾀국워 SAT같은 적성검사는 일븐섹는 맞객 않닥는 의견섹 패부분야고요， 현쾌의
시점에서는 매우 가능성이 적다고 할 수 있습니다. 또 현재 수험생이 시험을 보는 대학교 수
의 평균은 7개 내지 8개 입니다. 수험료만도 20만엔을 넘습니다.
사회자 아까부터 여러 군데서 손이 오르고 있습니다만， 뒤에서 이러한 가위표 사언이 자
꾸 오고 있습니다. 그래서 대단히 죄송하지만， 눈을 딱 감고 이것으로 그치도록 하겠습니다.
용서해 주십시오.
